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s.ila pastikan kertas soalan ini mengandungi enam soalan





Bahan pembungkus multilapisan ysng digunakan untuk menbungkus
hasilan UHT terproses mengandungi tiga komponen utama - kertas,
kerajang aluminjum dan p'lastik. B'incangkan bagaimana penghasilan
bahan pembungkusan tersebut dj hasj I kan dengan menegaskan fungsi ,
susunan dan kaedah.
2. Cadangkan bahan-bahan pembungkus untuk hasilan membek yang separa
lembab. Perihalkan dengan terperinci masa'lah yang dihadapi dan
terangkan mengapa bahan-bahan yang dipilih sesuai untuk mengatasi
masalah tersebut.
3. Perihalkan dengan terperinci berkenaan penggunaan uncang retot
dalam industri makanan.
4. Bincangkan dengan terperinci mengenai ienis-ienis dan kesesuaian
aluminium untuk pembungkusan hasilan makanan.
Jawab kedua-dua bahagian soalan berikut:
(a) Anda ingin memanjang tempoh penstoran lobak putih segar pada
suhu dingin. Jika anda ingin menyimpannya, terangkan dengan
ringkas mengenai bahan pembungkus yanq akan anda pi'lih dan
ielaskan mengapa anda membuat pilihan tersebut.
(b) Bincang dengan ringkas mengenai ienis-ienis penutup hermetik
bagi bekas kaca.
Bincang dengan terperinci ienis-ienis enamel yang digunakan untuk
kaleng makanan. Terangkan faktor-faktor pemilihan ienis enamel
dalam pengalengan sehubungan dengan jenis-jenis makanan.
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